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な Door to Door輸送を可能にし，物流高度化の出発点となったが，このユニッ

























































































































































































Maritime Dangerous Goods：国際海上危険物輸送規則），IATA dangerous goods





















































































































































































































































































































「財（貨物）の積替え」とは，船舶 ⬅➡ トラック，航空機 ⬅➡ トラック，
船舶 ⬅➡ 鉄道，鉄道 ⬅➡ トラックなどの異なる輸送手段（運搬具）間で財（貨
物）を積替える（荷役）だけではなく，大型船舶 ⬅➡ 小型船舶，大型航空機
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